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"Periódico Liberal é Independiente Dedicado á les Intereses del Norte de Nuevo México y Suroeste de Colorado.- -
No. 33.Año v. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 17 de Agosto, 1906.
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; isMftXy Respéttiosamente,
DA LAS fiRAClA j AL BONDADOSO PUEBLO DE TAoS, QUE TAN LIBERALMENTE NoJ HAN PATROCINADO CON SU TRATO,
'
DE.5DE EL ESTABLECIMIENTO DE NUESTRO COMERCIO.
En pao;o de ello, y habiéndose concluido el término de la Rifa, que tuvo lugar el dia 4 de Agosto, ahora ofrecemos án 11 estros numerosos 111 n relian tes, de todo el condado
Pll EMIOS cotilo nniica vistos aquí y que consiste, de muebles, joyería, riñes, estatuas de bronce, sobremesas, sofás, trastes do plata, espejos, sillas mecedoras, estufas, etc.,
etc.; los cuales pueden ver en un atalajo que damos á todos nuestros marchantes.
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. A Cada Merchante se le da un Catalago en Donde Marca los Regalos Q,ue se Dan.
Por cada DIICZ CENTAVOS se da una estampilla y por cada CINCO TESOS, 50 estampillas. Cuando so tienen, por ejemplo MIL estampillas, que consiste de un
trato de CIEN PESOS. Ud. está intitulado á uno de los premios especificados en el catáiago Por más explicaciones vengan á la tienda de
Bond-Gusdorf-McCart- hy Co.
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5JD Ademas queremos anunciar al publico que los efectos de VERANO no se han ven-
dido todos y por esta razón, sigue el BARATILLO lo mismo que durante las dos
ultimas semanas.
Vengan Ahora y Siempre a
Tratar. en Nuestra Tienda.. La Mas Liberal y la Mas
Jí6
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NEW MEXICO.TAOS,
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Un completo surtido de escobetillas para el pelo desde 25 cts. hasta $2,00.
REMEDIOS MEJICANOS. MEDICINAS DE PATENTE.
Todo nuestro surtido es enteramente nuevo: La mejor calidad: Los precios mas bajos.
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CASORIO. ACUSENTE LAMENTABLE
Y FATAL.
TA miércoles de esta semana, 15 '
del corriente, tuvo lugar en la' E! jóven Alejandro Martinez,!
Parroquia de .esta villa, el enlace lujo predilecto del boa. MU Ma
matrionial .de los jóvenes, Diouires tiluZ) ,aü paso iVxas, munk
Gomales con la señorita Ilosanra j víit3lllit tt , accidente, 1 .donuTrujillo. El novio es hijo adoptivo ing0 autepasado, mientras se halla-d- e
don Juau B García la noviay j Uacando en un Jugar tonocid
hija de doña Juanita Garcia de ; por jtt Jskía ceíCado EL Paso,
T-- ,, :;n r .. , í.
-l-n) -,-t- irBir.fTg irmeLaJl nnrrvvnrnry
4- exas.
j E1 íatai accidente v0 á raíz de
j habérsele disparado, al infortunada
Alejandro, ' su rühj de dos tiíps,
j eando itentaba apear el rifle del
Un,r,e, utrado el contenido d
la descarga al pecho derecho.
El caso fue análogo al del jó-ve-
Alborto Montaño de esta pla-za- , doa
años pasados.
Ja llevLsta une sus simpatías
can les afligidos pa-
dres, y ruega por .su jtronta cojisí)- -.
lacióuu en siu horas de triste pesar.
JiESEltVADO
VARA LA
BARBERIA
DE
A. Beixtler
iLA
i REVISTA BE TAOS. í
El Organo Oficial del i--I
. i Conátido e Taas.
José IvicxatEuner,
Editor y l'rojiietavio.
PKEC10S DE SUJSCHIPCIOIí
Por un año 52. CO
Por seis meses .1. CO--
DgRÍro CS SemSRaS '
GRANDES
.
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Casi siempre lo acoje a uno una
lluvia fina y peisistente; y los iu
tennedios son cubiertos por bru-
mas y malos vientos.
Para llegar al domiuio afecto al
emperador, hay que pasar una
puerta abierta tn .un muro inter-
minable; aquello es Longwood, don-
de se alza, en medio de una plani-
cie árida y desnuda, la triste casa
que Inglaterra señaló á Napoleón.
Se encuentra á pie llano en an
salón que fué el de recepción del
prisiouera: cHatro parades grue-srs,
.siaiest-rameni- desnudas; los
tabiques son de madera, del grueso
de una tabla. Nda en el interior,
más (jue una mesa donde firman
los visitantes.
Inmediato estáol dormitorio de
Napoleón; el busto ,e.n mármol, de
lloiulo.il, está allí frente áíin altar
dóude ende decirse misa: No
hay muebles; yu torno dtí ate
triste alojamiento, se vó un pobre
jai din cercado .de un largo empa-
rrado con arcos de .madera pintada
de verde.
Alejándose por un sendero que
va haeja Jamestown, capital de la
Isla, se encuentra la tumba impe-
rial; eu Ui) hueco un bosquecillo
de pinos, algunos cedros; en el
centro una loza de ' mármol blan-
co, con un enrejadillo de hierro.
En las barras de este, un vibi-tant- o
piadoso ha atado tres cintas,
una azul, otra blanca y otra roja.
Del sauz que sombreaba la tum-
ba no quedó sino un escuálido
retoño semimuerto, que se esfuer-
za en crecer.
Eso.es todo lo que se ofrece á la
mirada del tourista, en el relato de
peregrinación del cual jaemys
las presentes notas. Ellas
no dejan sino sentimientos de hor-
ror ante el suplicio que debió sufrir
en aquella mansión lúgubre, hú-
meda, y fría, el que tuvo tanto
tiempo á la Europa á sus pies, do-
minada por su genio poderoso.
Local y Personal, j
Don ( i regorio Griego, do Peñas-
co, este candado, tranzó negocios
en la plaza, el Lunes.
Se halla en esta, doña Isabel M
de Lujan, esposa de don Lorenzo
Lujan, de Kimball, Okla.
' Ion Severino Martinez, de Plack
Lake, N. M. tranzó negocios en la
Ijlaza durante la semana.
Procedente de Colorado Springs,
Coló, regresaron a esta, el martes- -
Mr&Mrs Alex. Gusdorf de esta
plaza.
Dentro dos semanas grandes re-
formas, en su material de impren-
ta y redacción, de "La Pevjsta de
Taus." ;
Don Narciso Vigil, do Questa,
pasi) por une-- ro despacho el vaha-
do último, con el íin de suscribí) se
á La Revista.
Dun .Iose Albino. Suazo del Kan-chito- ,
paso lioy pnr nuestro des-
pacho, l:a hacernoó abono á la sus
ciipción á La Revista.
ai ni mu. ijci ceiemuiiia mvo limar" o
a ia i. x.M.y enseguida sedio un
abnndante banquete á los invitados,
En Ja noche, tuvo 1 ligar un con -
currido baile en honor á la nueva
pareja y en donde concurriérou
un sin número de danzantes.
Ayer Jueves, también tuvo Iuo-a-
el enlace reügiosode los preciables
jóvenes, Eleví Herrera cen la mo-
desta señorita Estefanita Vigil. El
novio hijo de doña Ignacia Her-
rera y la novia bija de don Cresen-ci- o
Vigil; el que tuvo lucrar en la
parroquia de Taos, á las (5 de la
mañana. Después del enlace, se
dió un refresco y en la noche un
lucido baile que tuvolugar, eu casa
don Hafael Trujillo.
LA NUEVA PREN-5A- , PA-
RA "LA REVISTA"
LLEGO ' .HOY, JUNTA-
MENTE CON NUEYO--
MATERIALES DE IM-
PRENTA.
yl Allí verán en pocos días!
La Laaa en Mcníaaa.
Helena, Montana, Agosto 0.
La cantidad de lana más grande
perteneciente a. un solo ganadero
en todo el continente americano,
fue embarcada ayer en Billings,
de este estado, por el ferrocarril
Burlington para Boston. La lana
pesaba l,o'K).OOÜ y se- necesitaron l
41 carias del ferrocarril para
transportaría, iia propietario ncu.io
mas de '2 1 centavos por libra.
Bvertliyü fí8 So.
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íer'Lil l'wovcrv of tlm ape. j;a
aufc anil rli'lnno. Uiie. el. cuntir
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. üm eul-lr- huii. 3isel colds,
rum IipuíIiuiIio, level-- , linl.H-iai- coiiai'jmnos.
iml lii íüiininH. Pica" buy and trv a bcx
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La Festividad de Ntra.
Sra. de Guadalupe,
Tendrá lugar el
día 1ro. de
Octubre.
!E1 Ilev. Padre José Giraud, de
sta feligresía, Indeterminado, por
convesieucia áe la Iglesia ('ató-Irea- ,
ttMiibiar la fecha de la cele-b'ració- n
de la tradicional fiesta, de
Ktra. Sra. .de Guadalupe, patrona
de esta plaza, para el día 1ro de
Octubre, en lugar del 12 de Di-
ciembre, como se ha celebrado an-
teriormente. El ilev. José Gi-rau- d
hn determinado tfste .cambio
de ceba, tanto por la Juelenieuisia
del tiempo eu Diciembre, cuanto
niiás porque lo Ua creído mas pro-jñó- ,
debido & i a niuclia eojicurren
cia que visita la plaza da Peinau-de- z
de Taos, en ese día, .atraídos
por Jas fiestas de San Geréiiimo,
que se celebran en esa nisuija fe-- j
cha.
La ejebraeióju le 3a festividad
de Ntra. Sra.de Guadalupe, en es-
to año, revistirá toda la lucidez po-
sible, por parto de la .iglesia Ca-
tólica", la que asistirán aún, varios
tros Ministros de otras feligresías
de Nuevo Mexico, para dar más
realce á lajiesta.
El Hev, Padre, José Giraud,
desea llamar la atención, por me-
dio de astas .columnas á sus feli-
greses de esta Parroquia, al efecto,
do que el día ;Í0 de Septiembre, á
Jas 7 de la tarde, tendrán lugar las
vísperas y á las .9 y media de la
juafiana del día 1ro. de Octubre,
misa solemne diaconada.
LA ISLA MALBITA.
Ua visitante do Sinta Elena
acaba de dar en la "Js'ou vello He--hw-
sus impresiones sobro la
peregrinación quoliizo á los lugares
testigos de largi agonía de Napole-
ón, vi l círeel donda Ioj inglesad
lo liabíau encerrado.
Tales impresiones son lúgubres.
Desde sus primeros pasos en aque-
lla ingrata tierra, le paivco al
joarradur escuchar un murmullo
jue Jim: Wtj, iuj te acerques á
juí, porque soy una tierra 'maldita
que no produce más que el duelo
y la muerte,"
"S l:is salvajes costas "bretonas"'
m las escarpad 13 del Norte de
España, le bin inspirado tal senti-
miento de horror.
pjsJe que uno se aproxima á
jila, dice, se ve sumergido en
uoa Jjiebla b "Uieda y fría Luego
jul Jam nial Iftalgodoiiosa retrocede
y delante, sobre mi cielo gris do-Ii- d
nube ponen grandes
sombras negras aparece Santa
EJna, rguíendo sus átfp jras i'.Mía,
nftt$ enormes y verticales que las
olas de océano bordan en na tapiz
pbsiuro con fran jas blancas.
Eu ti momento del anclaje, nin- -
gu:.a barca, 'txcepto la del piloto, j
iU venid de tieira; indiferencia Vi
soledad. Aquello es la llegada á
yO presidio
A las diezv media de la noche!
del Martes, dia 7 de este, doña
Fermina A naya de Cortes, esposa
de don José llamón Cortes, de las
Tienditas, (lió á luz robusta niña,
que fué llevada al altar sagrado, el
Sábado último, .por Donaciano
Jl.
Gareia y .esposa, pusiéndosele por
nombre, María Eme Cortes.
Don Pedro A. Trujillo, de
Blake Lake, N. Méx. se halla en
esta, trillando trigo juntamente
con sus hermanos, M. O. Trujillo
y Demetrio. Le hemos de agrade-
cer, su visita á nuestro despacho y
abono á la suscripción, de este se-
manario, que nos hizo el Lunes,
de esta semana.
Don Dauaciano Laforet, activo
comerciante do Questa, este conda-
do, tranzó negocios en la plaza y
ante el tesorero de condado, el sá-
bado ultimo con el fin de sacar li-
cencia de su comercio. Le hemos
de agradecer 1 señor Laforet, su
visita á nuestro despacho y su abo-
no á la suscripción.
Don Benito Luis Ortiz, supervi
sor de caminos, en Questa, excita
á los residentes do los precintos de
Cerro, Questa y San Cristobal, pa-
ra queen el próximo término re-- :
milar de los comisionados de Con-dad-
presenten una petición, ante
dicho cuerpo, con el Iin de conse
gu ir madera para la construcción
del puente del lito Colorado.
Los señores' Benito Luis Ortiz y
Antonio Florencio Ortega, de
Questa, visit.íron la plaza el Vier-
nes de la semana pasada con el fin
de sacar licencia de matrimonio,
por Florencio Ortega, quien debe
de haber contraído matrimonio el
Liujes-d- esta semana con Emilia
Cares, anteriormente de El Paso,
Tex. El enlace tuvo lugar ante el
Juez Heeding.
Don Fidel Cordova, uno de los
jóvenes más brillantes de Arroyo
Seco, se llalla en la Universidad
Normal de Las Vegas, asistiendo
á la sesión veraniega de esa Uni-
versidad. Concluida la sesión!
veraniega el sailor Cordova perma-
necerá en Las Vegas, hasta abrirse
el termino regular de esa Univer-
sidad, eu donde continuará sus es-
tudios.
El viernes ante- - piteado, quedó)
cerraada la panadería del jóven L.
P. Martinez, de esta plaza, motivo
haber aceptado una colocación del
en Ioí Estad', nue lo ha '
creído de mas utilidad. El señor!
Martinez, desea por medio de es
tas, dar mil gracias á todas aque-
llas personas que lo patrocinaron,
durante eltiempo que'túvo abierto
su comercio de panadería.
DIRECTORIO OFICIAL UEL
CONDADO DE TA05.
Alex Gusdorf
Manuel A. Chacon Comisionados
Jose A. Lopez
joe M. Medios, Tesorero.
Em iq'.ic Gciii.'.alep, Kcilano
D.ir.ial Cianeros, Sup't dc Kcuebs
Manuel Garcia, J'iez de Pruebas,
Tomas Riveia; Asesor.
Silvianp Lucero, Alguacil' Mayer
El niño Pedro Rivera, do nueve
meses de edad ó hijo de don Nar-
ciso Pavera, y Putnalda T. de lii-ver-
talleció en el Ojo del Caballo,
miércoles, 8 del presente.
, Don- - Narciso Vigil, también de
Questa, hizo aplicación de entrada
de domicilio, ante el secretario de
condado el Viernes pasado, de un
reclamo situado eu el cañón del
Rio Colorado.
Los jóvenes J. D. Martinez Jr.
y Pablo Quintana, se han hallado
ocupados, en la oficina del' Asesor
del Condado, preparando loa Poli
Taxs Polls, durante las dos últi-
mas semanas.
Don Pablo A. Cisneros de esta
visitó á sus hermanos en la Villita,
Ja semana pasada y con el íin de
.atender .al bautismo de una recién
nacida, hija de don Tranquilino
Cianeros del Embudo.
Don Tomas D. Gonzales, de
Watervale, que ahora se halla
visitando .amigos y parientes mi
Arroyo Seco, pasó por nuestro des-
pacho el Viernes, para hacer abono
á la suscripción do este semanario.
La barbería del señor .Frank
Barron, (pie se hallaba situada, en
el edificio del señor Espinosa
contigua á la tienda de Bond Gus-dor- f
McCarthy Co., so halla ahora
en uno de los cuartos, del antiguo
comercio de don Juan Santistevan.
E jóveu Huberto Trujillo y
hermana, doña JJ. T. Salazár
antiguamente de esta plaza y
ahora de Du.rango, Coló, se halla
en esta desde el miércoles, .8 del
presente visitando amigos y pa-
rientes.
Don José do Jesús Torres, an-
teriormente de los Panchos de
Taos y ahora comerciante en Gua-
dalupita, N. Méx. visitó nuestro
despacho ayer. Lo hemos de agra-
decer su visi ta y abono á la suscrip-
ción que nos hizo.
El Sábado ante-pasad- o, 2 del
presente, dejó deexist'r en Questa,
esto condado, dofia Maria Justa
Homero de Vigil; dejando para
llorar su muerte á sus tres hi-
jos, Narciso, Manuel y Gabriel
Viiril, con dos vernos. La finada
contaba 70 años de edad.
El más extenso surtido de libros
en Español, compuestos de novelas,
libros religiosos y de literatura,
obras de fondo y do artes y tiíicios,
acabado recibir "La Kevicta do
Taos" que forma la mejor librería
española y la única en Nuevo Me-
xico.
Don Eulogio Ilael é hijo Juan
Crisóstenes, de Questa, este conda.
do, tranzaron negocios en la plaza y
ante el secretario de condado el Lu-
nes, con el propósito de aplicar por
una entrada de domicilio de un
terreno situado en el cañón del Hio
Colorado.
N ues tro patrocinador y amigo, el
señor Juan J. Gonzalos de Arroyo
teco, y quien durante algunos me-
ses permaneció en Kuhns Croásinc".
eolo. visitó la plaza el Viernes, de
la Miniii.a pasando por
nuestro despacho, hahacernot abo- - I
no al pago de ia suscripción á La í
JU'vji-ta- . i
NO TE OLVIDO.
Oí-T- e
conosí; y luego
líu el exceso de mi amor ardiente i
Te juré jue sería eternamente
Tu esclavo finí mi corazm do fuego--.
Oído diste á mi anbelante ruego
Y á mi pasión volcánica é ingciite;
Y de entonces en mi mente
Vive tu iiiiiígvn ipie idolatro ciego.
Hoy mi ainada seis años ban pasado
En que distante de mi hogar querido;
El destino nía tiene separado:
Pero aunoue ausente estoy, siempre rendido
Te juro sin cesar que enamoiaJo,
Eb'M'O tu. recuerdo y no te olv ido.
E. C. Cj3aim.es..
1306.ZLsi Revisto.- - de
ARRESTADA.EL TRABAJO. -- LA FAVORITA- - '..TERRIBLE CATASTRO-- .
FE EN EL MAR. T,V ONTHSTV NUEVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donde se expiden los mejores licores del mercado, tomismo quo
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisReys Embotellados y por Galones, Excelentes paira
Fiestas y Casorios.
los enfermos.Vino puro Mexicano para
Billares y Club
HIERROS
ALFREDO MIRAM0N,
NOTICE FOR PUBLICATION.
TEERIOTRY OK NEW MEXI-CO- ,
COUNTY OF TAOS.
No. 701.
in the District Court of the
Eirst Judicial District of New
Mexico for the County of Tao3.
In the matter of the stato of
Pedro Sanchez, deceased. "
To all who may be concerned.
You are hereby notified that a
petition has been tiled in the Dis-
trict Court for the Couiity of Taos,
Territory aforesaid, that being the
Court in which said case is pen-
ding, by Laureano Mares, Admi-
nistrator, and Refugio li. Sanchez,
Administratix, the general object
of said action being the sale of
the real estate of said estate for
the purpose of paying the indeb-
tedness of said Pedro Sanchez, de-
ceased, as will more fully appear
by reference to the complaint filed
in said case. And that unless you
enter your appearence in said cau-
se on or before the twenty ninth
day of September, 1000, judg-
ment will bo rendered against you
in said cause by default.
Petitioners Attorney is J. P.
Lusk, Taos, N. M.
S3 and CEBE.
La necesidad tie procurarse las
cosas indispensables para la vida,
impone la obligación del trabajo.
El trabajo nace de la necesidad,
honra al hombre y es la salvación
déla sociedad: En la naturaleza
todo trabaja, todo está en movimien-
to, por todas partes pe ve el esfu-
erzo, energía y despliegue de fu-rat-
El pajaro trabaja para hacer
?uSiido) la', araña trabaja j ara
tejer en tela; la abeja para fabricar
su rica miel; el castor para cons.
truir bu casa; el perro para coger
la caza. Encontramos entre loa ani-
males, obreros de todas clases:
arquitectos, Hllniniles, sastres,
cazadores y viajaros. Se encuentran
también artistas, como si fueran
destinados para dar ejemplo de
todos'los géneros do actividad á
los hombre.
- El trabajo no es solamente una
necesidad; sino qne llega á. ser al
misino tiempo un placer y mi go-
zo.
Nosotros gozamos cuando hemos
llevado á cabo una obra difícil,
cnanto más difícil es, tanto mayor
nuestra satisfacción. El trabajo
nos ofrece el placer do la lucha y la
victoria.
Sin duda, los primeros esfuerzos
son difíciles, pero una vez vencidas
laa dificultades, el trabajo tan
fatigoso como parece, so vuelve
más bien en amable solaz.
Y despíiés de haber vencido
las dificultades, acostumbrándose
el trabajo en la niñez y pasando
el tiempo, sucede que aun ia labor
y más ingrata nos ofrece goxo y d- i-
cha. "
Smiles, dice: Por medio del
trabajo ha sido sometida la tierra
y redimido el hombre de la bar
Green Mading Stamp at Bond-Gus-dorf-McCart- hy
Go. We call for
S H Green Mading Stamp Book.
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'OUNCES Usese
jroamira
el w u w m wa wSlfs
25 onzas por 25 centavos,
y obténganse
Valiosos Regalos Gratis
t j cti mora-irílloca T.f"varliira en
Polvo se hallaran certificados que le üaran í v
derecho a hermosos regalos, sm costo alguno.
f O-- ma rtí nan Is K C.7 No cuesta iI mas que las de calidad mierior, con gy
Ayer Jueves, á las 12 del medio
día, fué arrestada por un mariscal
de los Estados Unidos, Cruz Pa.
ebeco de esta plaza, acusada de vi-
vir en mala vida con un tal Max.
Tafoya y la qne deberá de respon-
der ante la corte de los Estados
Unidos, aliora en sesión, en Santa
Fé. .
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cnra muchos casos de enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre mi constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados.
ALVIN BURCH, Taos, N. H.
mm rj '.-rir- i rrtf
11 I I II l I f I I'll HIy
DEMTST,
TAOS, N. M.
NTATIOIT.L
Sureiy Company,
or He Yo.t
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. H. LUSK,
Taos, New Mex.
TA O S V A L a E YCLUB.Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. oo hasta 5, 00 el
Galon
VINO a ír. 50 el Galon. Im
cortados $4. on.
Cerveza Schlitz
a 25c. la Botella
T. J. TURNER, Prop.
Squire Hatrt, Jr.
j1j jLf tj'Aí jj tili Jjí y y y y jj cjj tjjIj y jj
PANCHOS DE TAOS, N. M
Temporada
ció Verano.
Comerciante en todos los ramo-d- e
efectos secos y abarrotes 'de lujo
y- corrientes.
S Popa, Trajes, Zapatos, Fe- -
I rretería, Quincallería, etc.
(I Todo á precios tr.11 baratos
I y más que en curlquier otro
j comercio de la plaza Taos.
CAMINA EN CONKCCION.
Toda clase do licores v vinos
los mejores y mas añejos
Compramos productos del país
SQUIRE H&RTT, Jr.
. Bandos in Taos. 1. 1
United Slates BanK
Trust Company.
Santa Fé y Taos, N. M.
Estamos propalados para pres-
tar dinero á todos los borregueros
que tengan ovejas ó lana, que ellos
deseen guardar para esperar más
altos precios.
Escríbannos de nna vez.
UNITED STATES PANE &
TPUST CU.
Felipe W. Guttman y
Manufacturero ('e toda clase de jo
V03 fle'FIE.Il.tA K I'I.ATA
KH: M IIK1MIKIS I'KIOMII.I.
lli ce todu clnse do prenda? a l.--i me
(iida v gusto. Venga na ver nuestio
surtido lomprcn o no. i
El Vapor "Sirio" de Genova
Para Buenos Aires Choca
Contra las Rocas Cerca
' de la Isla de Hor-
migas y se
Har.de.
Cartagena, Agosto f. Conti-
núan llegando noticias de las te-
rribles escenas que se verificaron
en la catástrofe del Sábado por la
tarde, del vapor "Sirio" cerca.de
la Isla de Hormigas, procedente
de Genova, vía Barcelona y otros
puertos, para Rueños Aires, qne
resultó en la pérdida do 300 vidas.
Entre el número de los abocados
so encuentra el Obispo de .San Pa-
blo, Brazil, Ia circunstancia de
haberse ahogado el Obispo fué de-
bido á la acción de nli pasajero de
Argentina que le arrebató á la
fuerza el salvavidas de que se ha-
bía provisto. Una mujer italiana
mantuvo á sus niños á fióte sobre
una tabla hasta que fueron rosca
tados. Un recién casado que ha-
cía eu viaje de luna do miel perdió
á su esposa y á su hermana.
El capitán José Paradí, coman-
dante del vapor, con el fin de cor-
tar la distancia, determinó pasar
tan cerca como fuera posible de
las peligrosas locas que circundar,
la Isla de Hormigas. Mientras el
vapor corría con toda velocidad sin
la menor prevención, el "Sirio"
chocó contra las rocas, como á las--
de la tarde. El vapor coinenaó
á hundirse inmediatamente y sur
gió un pánico terrible entro los
772 pasajeros que había á bordo.
Los pesca lores do laa costas ocur-
rieron en sus botes y rescataron i
muchos. La mayoría do los o!i
cíales y marineros del buque se
salvaron en I03 botes del vapor.
El comandante 'sé suicida.
El capitán Paradí, después do
haber hecho todo lo quo pudo á r
de los pasajeros, 6e suicidio
So reporta que él dijo que la ca-
tástrofe había sido esusada por su
propia imprudencia. Tenía 02
años de edad, y 45 de experiencia
en la navegación!.
Las escenas consecuentes al pá-
nico fueron de lo más terrible j
sangriento que imaginarse pueda.
Era asunto de salvar el pellejo, y
á esto, añadido el egoísmo natural
que existe en la humanidad, se en-
tabló una lucha carnicera para
do I03 botes y salvavi-
das. Un asiento vacante valía
una vida humana ó unís. Quien
tenía una arma ó suficiente fuerza
bruta se salvaba matando al que
tuviera posesión do un asiento.
No fué así la conducta do un
número considerable de héroes, en-
tre ellos el Obispo de Brazil, que
primero dieron su atención á las
mujeres y niños, sacrificando en
tan digna y noble tarea sus propias
vidas. El suicidio del capitán fué
indudablemente causa del mayor
desorden, pnés una vez que la au-
toridad ya no existía todo fué c;.os
y anarquismo de lo más terrible.
Muchos de los heroicos pescado-
res perecieron, pues debido á la
desesperada prisa los botes se lle-
naban hasta volcarse v hundirse.
AVISO.
Aviso es por estas dado, que
desde hoy queda prohibido que na-
die corte lefia y pastee anímales,
en mi entrada de domicilio, que
apliqué últimamente situado en el
Cerro de Guadalupe, con estos lin-
deros: S E of section 17 T. 29 N.
II. 13 E N. M.P. M.
El que desatiende este aviso
prosiguiendo, pasteando animales
V cortar leña de este mi rancho,
percibirá las consecuencias de la
ley.
Demetrio Rael.
Questa, N.M. Agosto 15. 190(3.
Rooms en Coneccion.
TTABANOS.
FR0PIETAEIO.
La K Cesta pircv
la Pureza y
la Salud.
La
!M7 (F V
se da nada.
2T onzas y coa
sruuuea.
JAQUES MFG. CO
Chicago, EL
technical knowledge long prac-
tice and special skill to operate'
Than machines which cannot
be adjusted to any special space
with which its imposible to write-abstract-
insureiice polices, or
odd-size- d documents except you
buy expensive SPECIAL attach-
ments reipiiring expert to operate.
You can adjust the OLIVER
to any REASONABLE SPACE
you can write on ANY EX-
PENSIVE ATTACHMENT or
special skill, and your work will
be neat appearing, legible and clear,,
For the OLIVER is the type-- ,
writer for the doctor, the lawyer,
the insurence agent, the merchant,
the hotel proprietor - or any' man
who does his own writing.
Write us now for our booklet,
on the SIMPLIFIED features 011.
the OLIVER.
The OLIVER Typewriter Co.
WABASH AVE. & MoNKOK ST.
CHICAGO, ILLS.
WILLIAM McKEAN, Lucal Agt.
Taos, N. M.
ANTIGUA CANTINA
-- POOLER-
Contigua al Koiel.
Ofrece al público tauseño el mejor
WISELY' que hay en la plaza.
VINOS generosos en botellas y á
granel; para fiestas familiares.
CERVEZA do la mejor marea,
CiuAUKod IIauanos, excelente?.
Whiskey desde 2.00 el Galón,
R. L. POOLER, PROP.
LA GRANDE.
Kn la Cantina fumosa de
I-i- B- - SOW1CR
se vende
WH1SKÍE3
de $3 a $6 ei .
VIMOS
de $1.25 a M.50 Glor,
Efectos
en Proporción.
In "Witness Whkrkof, I have
hereunto set my hand and Seal of
said Court at Santa Ee, New Me-
xico, this Oth. dav of August, A.
I). 1000.
A. M. Ü ERG ERE,
Clerk.
1st. pnb. 8 17, 1000.
Last " 5) 7, 100(5.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Small Holding Claim No. 006.
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Ee, N.M.
July 3, 1900.
Notice is hereby given that tbe
following-name- d claimant has ti-
led notico of his intention to make
final proof in support of his claim
under sections 10 and 17 of the
act of March 5, 1801 (20 Stats.
Sol), as amended by the act of
February 21, 18Ü3 (27 Stats., 470),
and that said proof will be made
before the Probate Clerk at Taos,
New Mexico 011 the 17th day of
August 1000, viz: .Alexander Cus
dorf, grantee of Otto R. Kopplin,
oran tee of Thomas McQuistou for
the S. II. 0. No. 000, tracts 1&2,
in Sees. 10 & 21, T. 23 N., R.
10 E.
lie names the following witnes
ses to prove his actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next proceding the
survey of the township, viz:
Frunclsco Lucero, of Ullu'onii'ln, N. M.
Juan do Crua Lucero, of Ulnuoiuiiia, N. M
Jutin Antonio Oriegn, of Embudo, N. M.
Mlfiuei ií.ito, ol' Embudo, N. M.
Any person who desires to pro-
test against the allowance of said
proof, or who kuows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Intetior Depart-
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor-
tunity at the above-mentione- d time
and place to cross-examin-
.
the
witnesses of said claimant, and to
oiler evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
MAN UEL E. OTERO,
Register.
712,-0- 0.
Dr. J.-- DIAZ,
. MEDICO-CIRUJAN-
202 Water St., Sun ta Fé, N. Al.
Consulta cíe unaá tres ele la tar
de todos los día menos los üiier-cole- s
y domingos. Examen de
ledas las partes interims del enor
po por medio de los Kayos X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
i piel y tin ti ores por medio de la
eleeti Cnraeie.ii de la ma-
yor parte de laa enfetmedades de
mujeres sin operación.
barie; y sin éí, ni un solo paso ha J
dado la civilización. El 'trabajo no
es sólo una necesidad y un deber.
Binó qne también es una obligación,
sólo el haragán creo quo es una
maldición.
El deber do trabajar está en
vigor y en los músculos del cuerpo.
en el mecanismo de la mano, en los J
nervios y, lóbulos del cerebro, cuyo
resnmen de la saludable ocupación
es la satisfacción y el placer.
En la escuela del trabajo se en-
sena la mejor sabiduría práctica;
y una vida de 'ocupación manual,
no es tampoco incompatible con
la más eleviída cultura intelect-
ual.'
Aquellos que observan la vida
práctica, verán que general mente
está la 'fortuna del lado do los
industriosos, como los vientos y
las olas están dd parte do los nave-gante- .!.
EL CARACTER.
El carácter es la cualidad, más
simpática en el individuo.
DesJe que se vive en constante
cambio de opiniones y afectos, es
imposible aspirar conüanza ni
aprecio. ' -
Quien sostiene hoy una teoría
y la abandona mañana, es muy lí-
jelo ó ni uy tonto.
Quien ama hoy y olvida maña-
na, es muy falso ó muy variable.
Quien cambia á cada paso de
manera du pensar qué seguridad
inspira?
Odio a los hombres veletas y no
me parecen ni siquiera hombres
com délos.
Tengo lástima á las mujeres ve-
letas que á cada paso saltan de uno
á otro, porque ellas mismas ultra-
jan la cualidad más delicada de su
sexo: la seriedad. '
l'ara ser estimado se ha menes-
ter perseverancia en la senda que
se trazó.
Eos grandes caracteres son mo-
les gigantescas que siempre se
presentan en c mismo horizonte
con la misma rígidos de líneas.
Los honibivii variables son co-
mo la ola: siempre pertida y
biante.
Carlos Saona; "'
las cuales no
Envíese Certlfleadoa con catín
108 DOtCB luuü
una tarjeta
postal por el 4 'Li-
bro de Regalos,
pídase a su comerciante
Can You Easily Operate
This Typewriter
Yourself.
Dont worry
v n n r í'nrrí'K.i iv...CV' ' rnondent.
""M Don't write
- Ahiiu- tji anything
xUiJby hand that
takes Li i ni time to make out that
may leave him in doubt that he
ean't easely read.
And don't iill out legal papers
or card memos or make out ac-
counts or hotel me'ius in your on
handwriting.
It loos had, reflect? on your
standing, makes people think you
can't ail'oitl a stenographer, and is
sometime? ainhigous.
You tan write out your letters
make out an abstract till in an
insurance policy enter your card
memos out your accounts,
or a hotel menu ordo any kind
of writing you need, on AN V kind
size or thickness of paper, and
SPACE any way you want on.
The Standard Visible Writer.
You can write any of these
things yourself if you do not hap-
pen to have a stenographer.
For you can easily learn, with a
little practice, to write just as ra- -
pidly, and as perfectly, as an ex-
pert operator on the OLIVElt
localise the OLIVER is the SIMJ
PLIFIED typewriter. And you
can see every word you write
About percent. MOJÍE IU,
KAIJLE than any other typewriter,
because it has obout 80 per cent.
LESS "WEARING POINTS than
most other typewriters.
SO per cent. CASIFR to write
with than thei-- e other CO .MP
I), INTRICATE MACHI.
NES that require ''humoring''
Cnüc. Chotera nndLhapncríam s narrh..--- . ,
Never fails. Hay it now. It may Uve Uíe.
3L.n, 3Lo ' Taca. 4
PRIMER BANCO NACIONAL. SANCHEZ & CO.Pre&tías canil Libro de
17 3 NUEVO MEJICO.LAS VEGAS, .Irroyo Seco, IÍ. 11
CAPTAL EXISTEN ÍE $100.000. Oírccemoc a, loe recicLcntco lo
Vestidos, IndiunilUs, Zupatos etc. para Is estueióii de 1'IOMA VíiíA
Y VERANO.
(loolhlinoR todae las smnii88, e
, niuivow iihíiI.ih en f Rc- -
W ' cus y aimn-M- riuiiirMi
euuroH y leas y eScuiue Aví
Se reciben sumas sujetas a Orden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes,
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
K. D. RAYNOLDS, Cajero. HALl.ETT RAYNOLDS, Aste
tST T 7enid á J3 neno
,V ísitarnos J arato.U Irúlh SANCHEZ & CO. ARROYO SECO, N. (i
O Sí 1J w"
KoMta,j Ageoslo 1-- aficiona
dos ál j maravilloso están asombra-do- s
fWe el reciente descubrí-inientixi- e
üabriul (íabrielli,, (Je un
tomo impreso eu Venecia en 1783,
por Pedro Iasquak' titulado "Li.
ber IVaaílietíoniUns," el cual con-
tiena pasmosas profecías escritas
en latin pero no el de Virgilio. El
lomo curioso fué recopilado por
el Abad Aplan Duoníede, Ie Tos-ean-
Se ven aute las profecías
allí contenidas algunas (pie sou de
extntordinariaexaeiitnd. Porejein-- ,
pío, Iceteos;
"Qfte eu el año de 1848 los rey.
es de Pi&nionte y Toseano le exten-
dería á íU8 subditos liberal cpnsti-íuuió-
"Por el afio en la estación
v
más í'iaJalde del año marcharán
a nn j i s extranjero y se conrpiia- -
tar;ín honores."
No w dice aquí claramente que
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.'mm? WD íJ j At. i rvr. u
OA FITA L FAÍiADO
SOBRANTE
5ioaooo.
$50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuos.
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction; Salt Lake . City, Ogden, "
Uutte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland. Taconva Seattle.
EACHE8 ALL TUR PRINCIPA. TOWNS AND MININO CAMPS IN COLORADO
UTAH AND NEW J1KX1CO.
THE TOURIST'S FVORLTE ROUTE TO
Al M cumin Resorts.
ONi.y Like passing tiiiiouoii ísw.t Lake Ci'jt to the Pacific Coasi
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COIMiKSI'ONDKXCIA.
C N. IJLACKWKLL, Cajem.
Curar á Tisinpo.
Acércate, ainaín mía,
La mujer de esbelto talle,
La de los labios de rosa,
Y cabellos de azabache;
1.a de los dientes de nácar,
Y mejillas de azahares;
Que tienes pie muy pequeños,
Ojos teniendo muy grandes;
Acércate, pues quisiera,
Sin que lo digas á nadie,
Cumunicarte un secreto
De este corazón que lato.
Junta á mi boca tu oído:
Que no lo sepa ni el aire,
Porque secreto entre tres
Es un público ineiiHage.
Te sonríes? , . . , me parece
Que np tiene chiste el lance:
Es una cosa muy seria
Que no has de decir á nadie.
Escucha: voy á empezar
Mi secreto interesante
Que, por ser secreto mío,
Tu no debes desdeñarle.
Es el caso q ue ayer noche
Soñé que te vi en un baile
Piulando mis desvarios
Con un mancebo arrogante.
Soné que tus negros ojos.
Lo mismo que dos puñalea,
A-
-
mi corazón herían
Con frenéticos arranques.
Y mi rival sonriente,
Gritaba con voz salvage:
"Hiérelo más, que yo vea
Tinto el acero en íu sannre".o
jQue momentos de martirio!...
Que momentos miserables!
Yo, quei iendoiiie vengar,
Te califiqué de infame;
Y tú con tu compañero
Apurabas las crueldades
Más horrorosas que pueden
Idear los criminales!. ... .
Después de haberme cosido
A puñaladas las carnes,
Criando yo desfallecía
Sin un aliento quedarme.
"Me perdonan"-tembloros-a,
De rodillas, preguntaste
Con una voz que pudieran
Envidiar canoras aves.
Y cuando
a pensaba perdonarte,'
Miré á tu lado al mancebo
IL PEIMER
Banco Nacional
BE SANTA FE.
UETKW.V IH lMVUt. MU.T I.AKI: i ITV, i,i:a I.V1I.I ,
HUMIS.II, I, OS A.;i.l,l, IIII4A4JO, KT. 1,1 OIS Santa Fe, - - New Mexico.
t'Bto tiene referencia á la expodi-i.'uid- e
18,000 á Crimea. Otras
profeeíaa están más ó meiios ofu-
scad, jnr ejemplo, qué es lo que
quieren decir esta palabras:
'Ka el ano IHÚ'2 uua águila que
vuela obre uua moiitafia, recibirá
una herida mortal." Asf eu varios
año laa profeeías están oscuras ó
erróneas, si se exceptúa la de la
del Tiber en 1S7Ü y la
de la guerra de Africa. Lueo el
Trough Sleeping Cars.Dining Cars on all trough Trains. LA INSTITUCIÓN BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN rtjo.
-
CAPITAL Y SOBIIÁNTK SiSÜ.MO.De. Frank P. Gaines,
DRNT1STA.
Su Oficina Principal en Raton, N. M.
TÍ? i 'í,- í?í?
i? 'k cí? "i?Abad empieza á ver las cosa más i" i1 i? i &
i' í? i? Í7claras y profetiza la erupción del
Vesubio del año presente. "En
Respetuosamente solicita el patrocinio k Jos ciudnda
nos del Norte de Nuevo México. ,pau interés en d
pósitos iermanente8. Se vende Cambio (Excltange) ja-
ra cnahpuer parte del mudo. PRÉSTAMOS j ADE-
LANTOS se hacen con tértuiix ta liberales como
que se 'pueden hallar en e&ta bcccíóji del país.
Se baila en Taos, con su oficina en el edificio del antiguo comercio dt
19UÍÍ un terrible cataclismo sacudi-
rá una ribera eueantaUora y pacifi-
ca, tuientra que una montaña vo-
mitara fuego; igual cataclismo,
don Juan JSautistevan. El mejor den tista que lia venido en Taos.
Permanecerá aquí por siete meses y posible se uede permanente.
Trae excelentes recomendaciones.
CONSULTAS GRATIS.
íÍufüs J. Pai.kn, Presidente. John II. Vatohíj, Cajer
Levi A. Iliiohes, Vice-pvesident- A. ILPiodhead, Cajero Asistente- -
utes éfi terminar ei a fio, se-- rope
tiiá eon aun mayor violencia.
Eii ltMXJ formidable temblor
de tiurra devastará todo el sur de
Los cnlres y cj-i- s de hierro, de la marca "VJCl'OR" son las ma
eguras y mas recomendidas para proteger VALORES contra robo yItalia.
Eu 1Í0G, inesperadamente, Ita
lia e akuiará Á mía altura extraor
ontra incendio.
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió 1 premio mayor
Hace los mejores trabajes en dentadura.
Frank P, Gaines.
eu la Í
JtechoExposición de San Luis, habiendo probado ser los ma bienlinaria, y loa grandes pontentados
n el mundo, ademas de ser los mas seguros.de la tierra m inclinarán ante ella
orno ante una reina.
"Eli 1H07 estallará una guerra De, Mucha importanciacivil n Europa Central. Un gran
caudillo se proclamará arbitro, y
Estos cofres son hechos de acero, manganeso, a prueba íe fuego y
salto. .
Estos Cofres, Cajas de hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. Vigil,
Talpa, N. M.
de el denenderán loa destinos de
Europa."
padece Vd. de dolores de cabera, aliento fétido, pesadez, subidasSI de sangre, constipación, cansancio, debilidad, conbn'siones ca elestomago y mal gusto en la boca, tiene Vd DISPEl'SIA. Esta
enfermedad no le parecerá grave al principio; poro si no 6e ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión iriva al sistema
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. Ue procurar
de curarse lo antes posible.
1,48 profecías aleanzan mista
1SV12 y dteea jueen ese año una
gaerra formidable aniquilará Euro
) euteia y que la consecuencia
sera hambre y miseria.
LAS PASTILLAS DEL DR. LE OROSES PASA
LA DISPEPSIA Y SÜS PELOOHAI CATARTICAS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravi-
lloso remedio pr.ra la cura de las afecciones del estómago es
muy importante. TJna prueba convencerá al más refractario.Envejecer Per Dormir.
Julian, i Maitinez & Co,
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y su- -
Los Pastillas dc Dr. Le Droses para la Eispcpsia y su3 Pildoras Catárticas
van juntas en la misma cajita sin rccarjfo extraordinario. Obsequiamos si
puuiico con noruos curiosos, tic. uc venia en tonas ias ranuaciu
contornos u i) lí-- . cit'.do n i n i 'ís ! que 1 .'NEW YORK REMEDY CO. 311MM SIKÍÍJTIi'OílE.LlU.
iiios recibido para la estación de VERANO. Todo ultim;
novedad.
.
lrrlrln, Qiilnrailrrtn, (iunriiicioHcN, IhIiiIov,
,lnil ra, Jiikii.., !.,NOTICE FOR FüüUCATION. i NOTICE FOR PUBLICATION.
Do sonrisa provocante;
Sin que pudiera sufrir
Aquel irónico ultrage,
Quise castigar tu culpa
Como en pasadas edades:
Quise, de celos esclavo,
Entre mis manos auoarte
Y la sanirre del indigno
Saborearla con tu sangre!. . ..
Este es un sueño, alma mía,
Que califico de grave:
Y siendo superticioso,
Como tú muy bien lo sabes,
Sin que se nota un nacido
Siempre me pongo los parches
Que lo que de hacer tenemos
Muy bien se puede hacer antes.
Y por si acaso los toros
Alguna vez resultasen,
Oye bien hermosa mía--Si
u que lo digas á nadie:
"Hoy indexible hago punto,
De manera irrevocable,
A uu amor que me cohibo
Dormir como los mortales."
Guarda el secreto en el alma,
(ue no lo sepa ni el aire,
Porque secreto entre tres
Es un público iiiüiisügo.
Pl.ÑÁN 1)K VlLMCOAS.
Veracruz Méx. Agosto de 1000.
Olí AX .SJ StlI3)0l nbHrrntPHJloniestead Entry Xo. 0424-Depítrtme- ut
of tlie Interior,
Land Otiice at Santa Fe, Jí. M
July ;i, l!K)í'
k olieit A.IIIVS u rty I.) r'l.3
Department of the Interior,
Land Oilice at balita i'e, X. VI.
August 0, lUOO.
Notice is hereby jfiven that the
following-name- d settler has tiled
nnticM iif bis intention to mtilce tl- -
Ifl lH. Oír a Hf a.
PIIIC lliMCt tl iiini vciKlt'iiio.CNotice is hereby giren tliat the. jikih Intrato ii iiluuii olru 'iur
c i 'v ti f c
Julian A. Ilír(inez Co.,
following named settler hns filed
nal proof in support of his claim,
' uollw üf Ilis i,ie,ltiun t0 iland thatsmd proof will made
before the Probate Clerk, at Taos, ,,al I,lioof mPiMVt ol liis cl;lil11'
and that said proof will be madeiN. M., on ieptemoer Jo. !.((, before rrobato Clerli, at Taos,
viz: MAMLb CASIAS, who
Flvune el célebre fisiólogo ingles,
síitsua que cuando envejecemos no
?8 euaidoestamos traba jando ó pre
OfDpúidoaos por los problemas de
la vida, eirn euiuido dormimos.
Xada de almuerzos nido comi-
das h el centro del día para los
que tiene que trabajar ooiiel ce-
rebro, diee. Semejante costumbre
ntorjíece las facultades mentales é
interrumpe H iiilo del pensami-
ento."
'Cuando se debe comer, agrega,
8 antes de ir á la cama. Es necesario
reparar el desgaste que se Imce du-
rante la noche. Es incalculable la
importancia de este desgaste cuando
m duerme fcin tener alimentos en
el estómago. Estoes do absoluta ni
jiortancia, sobre todo para las
personas que se levantan pálidas y
on las facciones ajadas, y dice:
"Tengo una porción de amigos
pe4 fcegún confesión propia, se
ieuteii jtor la mañana tinco años
Uiás viejos que cuando se acuestan
y en una observación muy verdad.
JS no e quiere envejecer exagerada-
mente mientras se estadiirniiendo,
ly que alimentarse bien antes de
pcosUr."
made II. K. No. 042:5 for the SEj
viz: Tomas Casias, of Taos, Taos
nf S,. . T. :. .. U. 11 K.
'County. ew lortlieoTI r iMexico, J,
Ahorren Su Dinero.
Lo pueden hacer comprando sus efectos en ia tienda
"Barato por Dinero" "Cash Sícre"
- - o Sec. 28, T. 2o N., It 14 E,
sses to prove his continuous resi-- r He names the followinij witnesdeuce upon and cultivation of said
land, viz: Siempre tenernos v.na Haca hueva y completa de eíectos.JrNecesitamos Terrenos.
Podemos hacer ventas prontas I ;ombrexoG.üepa
si el precio es satisfactorio, de las
sign ien tes propiedades :
ses to provehis continuous residen-
ce ujxiii and cultivation of said
land, viz:
Manuel Casias,
Triuidi.d Alondrncon,
Jose Ililaiio Lucero,
3lanuel Siuizo,
All of Taos, New Léxico.
.MANUEL It. OTERO,
lerrenos carboníferos, terrenos
Tomás Casif.s
Trinidad M o n y ra gon ,
Federico Casias,
Manuel Suazo.
All of Thos, N. M.
MANFEL il. OTERO,
Kegister.
1st. Pub. S 10. l'.'W.
J.ast 'J 14, IODO.
de maderas, terrenos de pásteos,
terrenos mira colonización y pro- -
piedades mineras. Ata propiedades
peben ser grandes y de valor Ke c'ster
La mejor línea de SÜQ.'CcA.tCG que se puede encontrar en la.
ciudad, para señorus, señoritas y niñaí.
EL MEJOR L U(l III V, Ull ( 'OM--
viL m rne 7 'EX8WXEX ni: mm
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápales, etc.
,
Una línea comji'ela de ferretería, implementos de iiricultura, zaca-
te raiio. madera para todo uso.
VAYAN SIEMPRE A LA TIENDA DE
establecido.
Varios Millones de pesos listos 1st. pid. 7 12, l'J0(5.
" - !(,
Deducción: que el cuerpo enve-
jece por hambie más que por
ot ra coe.
Dentro da des senia-fjrand- es
refer mes,
en La Revisto ée Tacs.
para invertirse.
tfe compran y se' venden escritu-
ras de terrenos.
Dirija use á
HUGO SEADKiJG,
ILaton, N. Méx.
J. B. LUSE,
Lawyer
PiOnip.t attention to all business
intrusted to my caie.
Taos, New Mexico.
Ooctoí J, 0, CooLt
Medico y Cirujano
Taos, New Mlmco
3. fil DoCan, Tacs, New lícxlco.,-- )
